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ABSTRAK
PENGARUH FAKTOR POLITIK DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA HIBAH
PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA TA 2015
Erry Dwi Prabowo
F1314099
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dengan
pengaruh faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah terhadap alokasi
belanja hibah. Faktor politik dapat dilihat dari pelaksanaan pemilukada di masing-
masing pemerintah daerah dan status kepala daerah incumbent atau non
incumbent. Sedangkan karakteristik pemerintah daerah dijelaskan dari tiga sudut
yaitu; letak geografis, pendapatan sendiri (PAD), dan transfer dana perimbangan
(DAU).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
berasal dari DJPK, KPU dan Kemendagri. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 407 pemerintah kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah non probabilistik sampling, purposive sampling. Analisis data
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan level signifikansi 5%.
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan faktor
politik, letak geografis, pendapatan sendiri dan transfer dana perimbangan
berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja hibah. Namun secara parsial,
faktor politik dan transfer dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap alokasi belanja hibah. Sedangkan untuk letak geografis memiliki
pengaruh yang negatif terhadap alokasi belanja hibah dan pendapatan sendiri tidak
berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah.
Kata kunci : Belanja hibah, PAD, DAU, letak geografis, dan faktor politik.
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ABSTRACT
EFFECT OF POLITICAL FACTORS AND CHARACTERISTICS OF LOCAL
GOVERNMENT ON THE ALLOCATION OF GRANT EXPENDITURE IN
GOVERNMENT CITY / DISTRICT IN INDONESIA FY 2015
Erry Dwi Prabowo
F1314099
This study aims to provide empirical evidence related to the influence of
political factors and characteristics of the local government on the allocation of
grant expenditure. Political factors can be seen from the implementation of the
election in local governments and the status district head as an incumbent or
non-incumbent. The characteristics of the local government are described from
three angles; geographical location, its own revenue (local total income), and
fund balance transfer.
The data used in this study is secondary data that derived from DJPK , the
Commission of general election (KPU) and the Ministry of Home Affairs. This
study used a sample of 407 district/city governments. The sampling technique
used is non-probabilistic sampling, purposive sampling. Analysis of data in this
study using multiple linear regression analysis with significance level of 5% .
The results of multiple regression analysis showed that political factors,
geographical location, their own income and fund balance transfer
simultaneously have significant influence to the allocation of grant expenditure.
But partially, political factors and fund balance transfer have significant positive
influence on the allocation of grant expenditure. While the geographic location
have a negative influence on the allocation of grant expenditure and revenue itself
does not affect the allocation of grant expenditure .
Keywords : Grant expenditure, its own revenue (local total income), fund balance
transfer. geographical location, and political factors
